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助 手 北 村 定 治
Eine klinische sowie experimentelle Forschung  fiber die  Epididymitis, 
 welche nach Operation zur  Sterilitânt virilis entsteht (I). 
                          Sadaharu KITAMURA 
    Aus der  Urologischen Kli k der Medizinischen  Fakultdt der  Uuiversitdt Kurume 
                     (Vorstand Prof. Dr. med. S. Shigematsu) 
                             Kapitel. I Vorwort
   Nach Operation zum Zweck der  mânnlichen  Sterilitat entsteht die Epididymitis,  deren 
genetische  Ursachen u.a. sind noch eute fast unbeachtet. Da ich selbst  diesbeziiglich 
einen Fall erfahren habe,  babe ich deren histologisches  Bild  dargestellt  und zugleich 
Tierexperimente gemacht. Die erhaltenen i teressanten Resultate sollen hier mitgeteilt 
sein. 
                     Kapitel II. Eigener Erfahrungsfall 
   Ich beschrieb inen Fall von Epididymitis, die drei Monate nach der  SterilitItsoperation_ 
entstand,  und  stellte das exstirpierte Exemplar sowie dessen histologische B funde dar. 
Daraus kann man schliessen,  class die vorliegende Erkrankung vielmehr lokale  Infektion 
als  intracanaliculare,  und zwar lymphogene I fektion  mOge, wobei  Riickstauung der 
Lymphe von Bedeutung ist.
         Kapitel III.  Farbungsprobe des  Lymphgefiisses mit  Himmelblau 
   Als Material dienten 3 reife  mãnnliche Kaninchen. Indem Himmelblau in die Hoden-
substanz oder die Tunica lbuginea,  und danach in die Substanz der Epididymis einge-
spritzt wurde,  machte ich die Darstellung des  Lymphgefasses, w lches vom Hoden  und der 
Epididymis stammt. Dadurch wurde nachgewiesen, dass der Hoden  und die Epididymis, 
insbesondere vonder  Cauda bis  fiber den  Carpus epididymidis hin an  Lymphgeliss  und 
Lymphnetz sehr reich sind. 
                         Kapitel IV. Tierexperimente 
   Paragraph  I. Unterbindung  arterio-ven5ser  G fIsse des Samenleiters bei der  SteriD-
tatsoperation  lasst bis zum Beginn der Erkrankung den Unterschied auftreten. Als Mate-
rial dienten 4 mannliche  Kaninchen. Unterbindung  arterio-ventiser  G fasse beide  ,zusam-
men ruft  fiiiher als sonst die Epididymitis hervor.
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   Paragraph 2. Ueber die Epididymitis nach der  Sterilitltsoperation bei Kaninchen 
 (Lymphogene Infektion). An 3 Kaninchen als Material  fiihrte  ich, wie beim  Menschenk5rper, 
eine  Sterilitatsoperation aus  und konnte dieselbe Epidididymitis wie die beim Menschen 
 verursachen. Nach diesen histologischen Befunden wurde darauf geschlossen, class die 
vorliegende Erkrankung auf Grund der  Wssperrung des  Lymphgefisses sowie der  Rackstau-
ung der  Lymphe durch bakterielle Infektion entsteht,  und zwar je nach der Menge oder 
Virulenz der Bakterie lang Inkubationszeit hat. 
   Paragraph 3. Die kanalische lnfektion bei Kaninchen  (splter davon). 
   Paragraph 4. Ueber die  hamatogene, vor allem arterielle  Infektion  (spiter davon). 
           Kapitel V. Zusamenfassung sowie Besprechung  (spater davon) 





















性欲の充進,勃 起力の充進,睡 眠が深 くなる等






生物質の発達 した今 資では本症 の発生漂因その
催 に就ては顧み られていな疑 私は此の点に関
して農家 経験例並緯織像,動 物実験等 に就 て些
か興味 ある成績 を得 たので報 告す る.
第2章 窟家 軽験例





















は中等罎3で 健進し肝機能検査暦 ま議購 グvx,ミ
ロy反応及CCF.共 に正常,尿 異染反応陰性,カ ル
ぶ帥ル反応疑畷 生,オヅペンハイマー反応は24噸幾で
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を うけ,畢丸け内精動静脈 よりの畢丸動静脈 の支配を
うけている.副睾丸及睾丸の リソバ管は精索 と共に上
行し鼠瞑管を通 りA.etV.spermatica
{瀦 熟 §.inte「na}・蜘 ・上行して腰 ・・
パ節に入る.精嚢腺,前立腺のリソパ管は膀胱 リソパ

















数 多 くの 先達 に よ り研 究 され て きた.リ ソバ 組織 の解
剖 学的 研 究 に色 素 を用 い る方 法は 古 くか ら行わ れ て い
る.即 ち屍 体 に関 す る研究 で はGerota(1896)が在 来
のNuckの 水 銀 注 入 法 に優 るPolychromeinjection
法 を考 案 し てか ら詳 細 な リソ バ系 統 の 研 究 が あ とをつ
いだ.生 体 で は墨 汁,イyジ ゴカ ル ミン等 が 用 い られ て
い る.外 科 的 目的 に対 して は特 に 時 聞 の制 限 があ るた




























(内精動派)に沿 うて上行し上腰 リンパ節,中 腰叉は
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第3項 実 験 成 績

















































体のリンパ道完全結 紮後の排導 リンパ管 に就て報告
し,此等の完全結紮によっても2C日後には副導 リソパ
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Abb.33.DasGewebedesCaudaepididymidis
(AusserdemHerdderefterigenNekrose
istZellinfiltrationumdieGef互ssezu
bemerken).
欝隷
Abb.34.DasGewebederOperationsgegend
desSamenleiters(lnfiltrationderkleinen
RundzellensowieVermehrungdesBinde-
gewebesbemerkbar).
